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Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah 
memberikan rahmat untuk menyelesaikan laporan ini. Penulis membahas “Peran 
Junior Executive Dalam Tim Kreatif Di Kurva Digital Drawing”. Topik dari 
tulisan ini adalah mengenai peran junior executive. Penulis tertarik untuk 
mambahas topik untuk menggambarkan pengalaman kerja apa saja yang didapat 
penulis selama magang. Pengalaman kerja ingin dijelaskan terutama mengenai 
sistem kerja dan apa saja yang dikerjakan oleh junior executive dalam perusahaan 
yang bergerak di bidang digital drawing.  
Topik ini diharap dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai 
pekerjaan junior executive dalam perusahaan, terutama digital drawing. Tujuan 
dari magang adalah untuk mendapatkan pengalaman sebagai junior executive 
dalam perusahaan Kurva. Target pembaca ditujukan kepada mahasiswa yang 
hendak melakukan magang, terutama mereka yang ingin bekerja di bidang 
ilustrasi digital. 
Dari magang yang dilakukan, penulis mendapat pengalaman banyak. 
Penulis mendapatkan pengalaman dalam cara kerja dan skill. Diharapkan dengan 
tulisan ini, pembaca bisa mendapat gambaran akan pekerjaan junior executive dan 
dapat mempermudah mereka  yang ingin mengambil peran junior executive. 
Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak 
yang telah membantu banyak penulis selama proses magang: 
1. Kurva Digital Drawing Course, perusahaan yang menerima penulis. 
2. Alvin Agusta, S.Ds., sebagai pembimbing lapangan selama magang. 
3. Seluruh staf Kurva Digital Drawing Course yang telah mengajarkan 
banyak selama kerja. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M. Sn, sebagai Ketua Program Studi film. 
5. Christine M. Lukmanto, S.Sn., M. Anim., sebagai dosen pembimbing 
magang. 




7. Nenek, orang tua, dan saudara yang terus memberi dukungan kepada 
penulis. 











Kurva Digital Drawing Course dipilih karena bidang perusahaan sesuai dengan 
kemampuan penulis, digital drawing, dan dirasa dapat memberi pengalaman kerja 
yang dikehendaki. Kendala-kendala yang dialami sepanjang magang adalah waktu 
yang lebih lama dalam revisi karena tidak dapat bertemu langsung disebabkan 
oleh peraturan work from home yang disebabkan oleh covid-19, file progres yang 
hendak dimasukkan ke dalam flashdisk kehapus saat menggunakan search dan 
memiliki nama file yang sama, membuat waktu dan progres terbuang sia-sia, dan 
kondisi tubuh yang kurang mendukung membuat efektivitas kerja berkurang. 
Solusi-solusi dari kendala antara lain sabar menunggu jawaban, membuat file 
cadangan untuk setiap proyek dengan nama berbeda dan tidak menggunakan 
search saat ingin membuang file, dan tidak memaksakan tubuh serta segera 
mengejar tugas ayng diberikan setelah kondisi tubuh memungkinkan. Pelajaran 
yang didapat penulis selama proses magang adalah mendapat gambaran peran 
yang dapat dilakukan dengan skill penulis, cara membuat ilustrasi dan komik yang 
baik, dan hubungan kerja dengan staf sekitar.  




Kurva Digital Drawing Course was choosed because the company’s field is 
similar to writer’s skill, digital drawing, and felt could give the desirable working 
experience. The problems that were occurred along the internship period were the 
much longer time that needed for revision caused by couldn’t meet face to face 
after the work from home rule was being enforced because of covid-19, the 
progress file that wanted to be inserted inside the flashdisk was erased because 
using search and had the same file name, made the progress wassted in time, and 
poor body condition that made the work efectivity decreased. The solutions of 
each problems were be passion in waiting for answers, didn’t use search when 
wanted to delete a file, and didn’t force body as also quickly did the task that was 
given once the health condition improved. The lessons that the writer got in the 
period of internship was received the role image that could be taken with the 
writer’s skill, how to make a good illustration and comic, and work relationship 
between the staff. 
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